




Changes in the Promotional Images of Yakushima Island


















































































約（日本国は 1992 年に締結）に基づいて，1993 年か
ら登録が始まった世界遺産制度の影響を無視すること


























































民には奥岳と呼ばれ信仰の対象となってきた。豊富な雨量によって標高 600m から 1，800m の山中















































































　 記事数 累計ページ数 1記事あたりのページ数
1940 年代以前 0 0 ー
1950 年代 4 10 2.5
1960 年代 7 28 4.0
1970 年代 12 38 3.2
1980 年代 4 7 1.8
1990 年代前半 4 25 6.3
1990 年代後半 9 42 4.7
2000 年～2004 年 21 89 4.2

























屋久島が紹介されたのは 1950 年代だが，1 記事あたりのページ数が 2.5 ページと少なかった。1960 年
代から1970 年代にかけては，記事数と累計ページ数が 30～40 ページ程に増加したが，1980 年代にな
ると記事数，累計ページ数ともに，1950 年代と同じ水準まで落ち込んだ。本格的に記事数や累計ペー
ジ数が増加したのは，1990 年代以降であった。とりわけ 2000年から2004 年の休刊前の 4 年間には，
21 もの記事が計 89 ページの紙面を使って紹介された。
　観光ガイドブックの場合，写真やイラストも多用されており，こうした情報を定量化することで，
観光地「屋久島」イメージの変化を明らかにすることもできる。図 2 は，記事中に用いられた写真
の枚数を撮影場所で分類したものである。これをみると，1950 年代，1970 年代，1980 年代にかけて
は里・海で撮影している写真が多く採用されていた。例外的に 1960 年代は，山岳地域の写真が多く










































　屋久島を初めて紹 介した記事は，1952 年に掲載された瀬戸内海，五島 列島，屋久島など


























　1964年3月に屋久島の約 4 割にあたる 18，961ha が霧島国立公園に編入され，霧島屋久国立公園
と改称されるなど
（38）
，1960 年代に入ると屋久島の山域が次第に知られるようになる。さらに 1966 年



























（1995 年 2 月号 巻頭 pp.1－7。）で用いられた写真





























































　2000 年から 2004 年の時期は，屋久島についてページ数の多い特集記事が組まれている。特に
2003 年 3 月号では，総ページ数が 75 ページの特集「屋久島　自
じ ね ん
然に還る旅」が組まれた。この特









































































説している。冊子全体の分量は，いずれの時代（1991 年から 2013 年）も概ね 120～130 ページ程度で，
特に大きな変動はない。
　図 4 は，「るるぶ鹿児島」における屋久島の取り扱いページ数の推移を示している。これをみる















































特集 縄文杉 特集 白谷雲水峡 特集 ヤクスギランド 特集 海川 特集 その他 特集以外




















　図 6 は，屋久島記事の紹介している内容をページ数で表現したものである。2001 年版あたりま
では，里に関する記事の方が山岳地域に関する記事の方が多くの紙面が割かれていた。2002 年版
以降になると，山岳地域に咲かれるページ数は増えていく。とりわけ縄文杉と白谷雲水峡の特集が












































































































記号：女性観光客＋ガイド =1，女性観光客＋ガイドなし =2，男性観光客＋ガイド＝3，男性観光客＋ガイドなし＝ 4，













ダイビング リバーカヤック 沢登り シーカヤックシュノーケリング
1999 8 N.A. N.A. N.A. N.A. 3 5 3
2001 8 8 8 N.A. N.A. N.A. 1 N.A.
2002 8 100 100 6 N.A. 1 N.A. N.A.
2003 6 6 100 100 N.A. 　N.A. N.A. N.A.
2004 6 6 100 6 N.A. N.A. N.A. N.A.
2005 5 5 7 5 N.A. N.A. N.A. 5
2006 6 6 8 8 7 9 1 7
2007 6 6 8 100 1 3 1 1
2008 8 4 8 N.A. 1 1 1 1
2009 1 1 8 N.A. 1 1 1 N.A.
2010 1 8 8 N.A. 1 N.A. 1 1
2011 1 2 2 N.A. 1 7 1 N.A.
2012 1 2 2 N.A. 1 7 1 N.A.
2013 1 2 2 N.A. 1 7 1 N.A.


















































































































けてきたことが明らかになった。1950 年代から 1960 年代初めにかけては，屋久島の「秘境」性が
強調され，山岳地域よりもむしろ「秘境」に暮らす島民の暮らしに興味が集まっていた。国立公園
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Changes in the Promotional Images of Yakushima Island as a Tourist 
Site
This paper clarifies the chronological changes in promotional tourism images of Yakushima Island 
as a tourist site, designated as a world natural heritage site in 1993, using textual as well as visual 
information for photos published in Japanese travel guidebooks, such as “Tabi” and “Rurubu.” This 
study found that the images of Yakushima have changed across the ages. In the 1950s, Yakushima’s 
images emphasized its remoteness and local livelihoods, which were favored as tourism resources 
over its mountainous areas. Photos of hot springs and falls adjacent to the seashore were frequently 
picked up until the 1980s except for the age（around 1965）mountainous area of Yakushima Island 
was designated as a part of a National Park. After the 1990s, however, the main tourism resources 
in Yakushima shifted to the mountainous areas, such as Jomon-sugi Cedar and Shiratani-Unsuikyo. 
Recently, other tourism resources related to the ecotourism industry, such as Taiko-Iwa, known as 
Drum Rock, and Wilson’s stump, with its heart-shaped cavity, were newly exploited. These newly 
developed resources had a strong influence on changing images of Yakushima. 
There are several reasons the images of Yakushima have shifted over time. In the early stages of 
tourism development, limited means of transportation to Yakushima Island and to its mountainous 
areas critically affected the production of tourism images. Development of infrastructure, such as 
an an airport, roads, and footpaths, enabled visitors to Yakushima to venture into its mountainous 
areas, and articles in tourism magazines focusing on the mountainous areas gradually increased as 
a result. Disclosure of information about the mountainous areas led the penetration of mass tourism 
and the development of the ecotourism industry in Yakushima. With this increase in interest in 
the mountainous areas, publishers repeatedly updated their tourism magazines with newly found 
Yakushima information. However, the quick commodification of natural resources might cause 
conflicts, including issues of overuse and of alpine accidents. Public authorities must consider to what 
extent information about the mountainous region should be disclosed for the purpose of sustainable 
tourism development in Yakushima.
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